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Notas de un viaje a través de 
1 I I 
OVIEDO.—Avilés. 
Cangas de Onís 
Cangas del Narcea. 
Casíropol. 
Colunáa. 
Covadonga. 
GIJON.—Grado. 
Infiesto. 
Langreo. 
Laviana. 
Luarca. 
Llanes. 
Mieres. 
Navia. 
Miranda. 
Noreña. 
Pola de Lena. 
Pola de Síero. 
Pravia. 
Soto del Barco. 
Tapia de Casariego. 
Tineo. 
Ujo. 
Vegadeo. 
Villaviciosa. 
Consta este folleto de Sz capítulos que describen las 
siguientes ciudades de León, A.sturias y Santander: 
L E O N 
Astor^a. 
Fresno de la Vega. 
La Vecilla. 
La Bañeza, 
Muría de Paredes. 
Palanquines. 
Ponferrada. 
üiaño. 
SaKaáún. 
Villafranca del Bierzo. 
Valencia de Don Juaiv. 
ASTURIAS 
SANTANDER 
CaWérniga. 
Castro Urdiales. 
Laredo. 
Potes. 
Puente Viesgo. 
Ramales. 
Reinosa. 
San Vicente de la Barquera. 
Santillana del Mar. 
Santoña. 
T O R R E L A V E G A . 
Villa Carriedo. 
I 
la íollo'^ ci JU aué pai&afM. 
\ 
DE SANTANDER 
Ampuero. 
Arenas de léuña. 
Arroyo. 
Astillero-
Bárcena de Cicero. 
Bárcena de Pié de Concha. 
Beranéa. 
Cabezón de la Sal. 
Caldas de Besaya. 
Caranceja. 
Caries. 
Cicero. 
Colindres. 
Comillas. 
Corconte. 
Elechas. 
Entrambasaéuas. 
Escalante, 
Cama. 
Guarnizo. 
Guriezo. 
Hazas de Cesto. 
Hoz de Añero. 
La Cavada. 
Liendo. 
Lieréanes. 
Limpias. 
Los Corrales de Buelna. 
Mioño. 
Molledo de Portolin. 
Noja. 
Ontaneda. 
Onton. 
Otañes. 
Pesc(uera . 
Pesues. 
Puente de San Miéuel.. 
Puente Vieséo. 
Ramales. 
Reinosa. 
Renedo. 
Rniloba. 
Solares. 
Solórzano. 
Suances. 
Udalla. 
Viérnoles. 
Villaverde Pontones. 
Villaverde Trucios. 
Roiz 
DE ASTURIAS 
Arriondas. 
B almorí. 
Bailo ta. 
Belmonte. 
B orines. 
Cabañac[uinta. 
Caborana. 
Cadavedo 
Campo manes. 
Bustio. 
Unquera. 
Cancienes. 
Candas. 
Caravia. 
Carcedo. 
Cartavio. 
Casiellas. 
Ce ceda. 
Colombres. 
Colloto. 
Cornellana. 
COVADONGA. 
Cudillero. 
El Entrego. -
Fiáueras. 
La Caridad. í 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
LEÓN 
La ciudad de León se levanta en un terreno 
bajo y llano, abrazado por los ríos Bernes^a y 
Taria, cjue la convierten eiv una deliciosa isla 
rodeada de hermosos prados y frondosas arbo-
ledt s. Es una de^  las poblaciones más típicas 
de España y conserva amplias plazas y calles 
tortuosas y estrechas (jue parecetv trasplantar 
a los viajeros a remotas épocas de^  la historia. 
Merecen visitarse en ella: 
La Catedral de estilo fótico. 
La Iglesia de S. Isidoro, del si^lo X , de estilo 
románico. 
La Iglesia de S. Juan Bautista, 
La lélesisi de S. Marcos. 
L a Casa Ayuntamiento, del si^lo X V I . 
E l Consistorio viejo. 
E l Palacio de los Guzmanes. 
L a Iglesia de Sta. María del Mercado. 
La Iglesia de S. Marcelo. 
E l Museo de S- Marcos. 
C A P I T U L O II 
ASTORGA 
Ciudad y cabeza de partido judicial, con 
cerca de diez mil habitantes. 
Está situada frente a la sierra do Manzanal, 
alzándose erv una altura y presentando uiv 
hermoso aspecto, con sus anticuas murallas, 
flanqueadas por torres. Fué muy célebre en la 
antigüedad. 
Merecen visitarse en ella: 
La Plaza Mayor. 
Las Casas Consistoriales. 
La Catedral. 
C A P I T U L O III 
FRESNO DE LA VEGA 
Vi l l a con más de 2.500 habitantes, situada a 
cinco kilómetros de Valencia de Doiv Juan, a 
cuyo partido judicial pertenece. 
Es población muy importante, por su proí< 
duccióiv aérícola y ganadera. 
C A P I T U L O I V 
LA QAÑEZA 
Ciudad y cabeza de partido judicial con cer-
ca de 7.000 kabitantes, situada a 48 kilómetros 
de la capital, c(ue se levanta a la entrada de 
tres valles, junto al Orbí^o, y en una planicie. 
Merecen visitarse en ella: 
La Calle N ueva. 
La Iglesia de Sta. María. 
C A P I T U L O V 
LA VECILLA 
Vi l l a y cabeza de partido judicial, con una 
población de^  2.000 kabitantes. £ s muy impor^ 
tante por sus minas de carbón y su a^ricultu^ 
ra. 
C A P I T U L O V I 
MURIA DE PAREDES 
Vi l l a y cabeza de partido judicial, situada a 
70 kilómetros de León, con una población c[ue 
se aproxima a los 6.000 kabitantes. Es una po-
blación muy importante, por- su producción 
aerícola y sus yacimientos minerales. 
CAPITULO VII 
PALANQUINOS 
Ltiáai- aére^ado a Villanueva de^  las Man-
zanas, y perteneciente al partido judicial de^  
Valencia de D . Juaiv. 
Es una población muy importante y nota-
ble pot^ su agricultura y su ccmercio. 
C A P I T U L O VI I I 
PONFERRADA 
Dista 110 kilómetros de la capital, cuenta con 
más de 12.000 habitantes, y es ciudad y cabeza 
de partido judicial de su nombre. Está situada 
en las márgenes de los ríos Boeza y Si l . Tiene 
un importante Balneario de a^uas mineros 
medicinales. 
Merecen visitarse en ella: 
E l Castillo. 
E l Puente romano. 
La Casa Consistorial, del si^lo X V I I . 
La Iglesia de Ntro. Sra. de 1a Encina. 
La Torre del Reloj. 
C A P I T U L O I X 
R l A Ñ O 
SAHAGUN 
Se Kalla situada al Norte de la provincia, y 
a 9o kilómetros de León, y cercana a la cono 
fluencia del río Esla con el Orza, y res^uar*» 
dada por la sierra de Mampodra. 
Ks población muy importante por su agricul-
tura y sus yacimientos minerales. 
C A P I T U L O X 
Ciudad y cabeza de partido judicial, situada 
a 6l kilómetros de León, y con una población 
de más de 5.500 habitantes. 
Conserva la población curiosos recuerdos 
históricos, y bellos monumentos. 
Merecen visitarse en ella: 
La Parroquia de San Tirso. 
Ed Convento de las Peregrinas. 
La I^csia de San Lorenzo. 
CAPITULO XI 
V l L L A F R A N C A DEL BIERZO 
Está situada en el centro de la provincia a 
l 5 l kilómetros de León. Es villa, cabeza de 
partido judicial, con ce:ca de 7.000 kabitantes. 
Una de las poblaciones más importantes de 
la región leonesa. 
CAPITULO XII 
VALENCIA DE DON JUAN 
Está situada a 40 kilómetros de León. Es ciu-
dad y cabeza de partido judicial, con una po-
blación de 5.000 habitantes, siendo muy ímpor^ 
tante su producción agrícola. 
CAPITULO XIII 
QVIEDQ ASTURIAS 
Capital de-' la provincia do Asturias, coiv 
60.000 Kabitantes, situada en el fondo de un 
valle, inmediatamente debajo del monte N a -
ranco, cjue con sus 1.07l pies de altura res^uar* 
da a la ciudad de los vientos del Norte. Es 
ciudad de éran importancia industrial moder-
na y bien urbanizada, y una de las mejores del 
Norte de España. 
Merecen visitarse en ella: 
La Catedral. 
La lélesia de San Tirso. 
L a Iglesia de Santa María de la Corte. 
EU Convento de San Pelayo, con fachada del 
siélo X V I L 
£1 Monasterio de Santa María de la Veéa, del 
siglo X I I . 
La Basílica de San Julián, declarada monu^ 
mentó nacional. 
La Iglesia de San Isidro, del año l578. 
E l Convento de Sto. Domingo, del siglo X V I . 
La Universidad. 
E l Palacio Episcopal. 
La Casa del CKantre, con el Museo Arqueoló-
gico Provincial. 
E l Ayuntamiento, del siglo X V I I . 
E l Palacio Ducal del Parque. 
La Diputación Provincial. 
E l Hospicio. 
Las Iglesias de San Miguel de Lil lo , Santa 
Ma ría dá Naranco y Santa Cristina de Lena, 
cerca de la ciudad. 
AVILÉS 
C A P I T U L O X I V 
La tercera población asturiana por su impors* 
tancia, con 16.000 habitantes, situada en las 
proximidades del puerto de San Juan de Nieva, 
jf 10 ^ 
en la zona central de la provincia, y a 28 kiló-
metros de Oviedo, Es población de aéradable^ 
aspecto, con calles limpias, modelo de urbani-
zación, y un hermoso parcjue donde se alzan 
los monumentos a Ped o Menendez de Aviles 
y a García González. 
Merecen visitarse en ella: 
Los palacios de Camposa^rado, Ferrera, Llano 
Ponce y Marqués de Valdecarzana. 
La Casa Consistorial, del siélo X V I I . 
La Iglesia de San Nicolás. 
E l Convento de San Francisco. 
E,l Convento de Santo Tomás de Sabuco, del 
siélo X I V . 
E l Puerto. 
C A P I T U L O X V 
CANGAS DE ONÍS 
—^————• r 1 1 • 
Ciudad, cabeza de partido judicial, corv. más 
de 10.000 habitantes, a 79 kilómetros de Oviedo, 
con bermoso paisaje y éran importancia a-érío 
cola e industrial. Es población muy visitaba, 
por ser paso obligado para Covadon^a. 
Merecen visitarse en ella: 
E l puente romano sobre el río Sella, 
L a capilla de Santa Cruz, donde está la lápida 
de Don Favila. 
Jí 11 * 
Pueden visitarse en sus montañas los laéos de 
Ercina y Enol. 
CAPITULO XVI 
CANGAS DEL MARCEA 
Población bella y de situación envidiable, 
rodeada de viñedos y de frondosa arboleda. Es 
villa, cabeza de partido judicial, con Ayunta-
miento de 30.000 Kabitantes y situada a 99 h'f* 
lómetros de Oviedo. 
Merecen visitarse en ella: 
Una iglesia de mediados del siélo XVII. 
Las Casas Consistoriales de Queipo de Llano 
y Conde de Toreno 
C A P I T U L O X V I I 
CASTROPOL 
Vi l l a con más de 7.000 Kabitantes, de éran 
riqueza pecuaria y muy importante por su 
producción aerícola. 
* 12 * 
C A P I T U L O X V I I I 
COLUNGA 
Vi l l a con Ayuntamiento de cerca de^  10.000 
kabitañtes, perteneciente al partido judicial de 
Villaviciosa, y situada a l5 kilómetros de és» 
te. Su producción aerícola es muy importante, 
especialmente la de manzanas, y en la villn to-
do es espléndido y soberbio desden cualquier-
parto cjue- se admire^. 
Merecen visitarse en ella: 
La Casa de Cobián, del año 1460. 
L a ílrmita de Santa Ana , del siélo X V I I . 
La ^Ermita de Loreto, del >ño 1633. 
C A P I T U L O X I X 
COVADONGA 
Maravillosa aldea, coiv escaso número de^  
habitantes, pero situada en uno de los parajes 
más grandes, bellos y emocionantes de Hspa^ 
ña. A dos kilómetros de la aldea se encuentra 
la famosa é m t a . donde se» baila la Fuente M i ^ 
lacrosa y el Sepulcro de Don Pelayo. 
También merecen visitarse: 
La anticua Colegiata de Saiv Fernando. 
La Basílica y el edificio donde se guarda el te^ 
soro de la Vir^erv,. 
» 13 * 
C A P I T U L O X X 
GUÓN 
La población asturiana más importante des^  
pués de Oviedo, situada en el arranc(ue del ca-
bo Peñas, a 28 kilómetros de la capital. Tienen 
una población^ de 58-000 habitantes, y es im^ 
portantísima por su industria y su comercio, y 
por el ¿ran tráfico mercantil de^  su puerto. 
Merecen visitarse en ella: 
E l Palacio del Conde de Revillaéiéedo. 
La Iglesia de San Pedro, del siélo X V , donde 
se baila el sepulcro de Jovellanos. 
EJ Palacio de Valdés. 
La Fábrica de Tabacos, del año 1684. 
E l Puerto del Musel. 
L a Iglesia de^  San Lorenzo. 
E l Ayuntamiento. 
GRADO 
CAPITULO XXI 
V i l l a perteneciente^ al partido judicial de^  
Pravia, corv Ayuntamiento de 20.000 habitan-
tes. Es una población^ importantísima por su 
industria y su aéricultura. 
14 » 
Merecen visitarse en eílz: 
E l Parque, donde- se» alza la estatua de dotv 
José María Rodríguez. 
La Capilla de los Dolores-
La Casa del Marqués de la Veéa de Anzo. 
INFIESTO 
C A P I T U L O X X I I 
Cabeza del partido judicial y capital del Con»* 
cejo, con panorama de una magnificencia sin 
i^ual, y donde pueden admirarse paisajes en*» 
cantadores, de los más bellos de la región as?* 
turiana. E n Infiesto se^  ecueníran vestigios de 
sus anticuas grandezas. 
Cuenta el Concejo con cerca de 19.000 Kabi* 
tantes, y es Infiesto una de^  los poblaciones 
más importantes por su industria y su comerá 
ció. 
Merecen visitarse en ella: 
E l Puente Romano, 
La Colegiata. 
La Iglesia Parrocjuial. 
La Piscifactoría. 
C A P I L U L O X X I I I 
LANGREO 
Vi l l a situada a 13 kilómetros de Laviana, 
partido judicial a cíue^ pertenece». Tiene éran 
importancia industrial, sobre todc con la fabri-
cación do sidra y eiv la pesca. 
Entre las poblaciones de Concejo merecen visitarse: 
Sama, corv un liermoso Parcjue, donde están 
las estatuas de D . Luis Adaro y D . Antonio 
Martínez Dorado. 
La capital del Consejo es Pola de Laviana, si** 
tuada en un valle fecundo y sobre el río Nalón. 
LAVIANA 
CAPITULO XXIV 
Vil la y cabeza de partido judicial, con A y u n -
tamiento de 10.500 kabitantes, a 35 kilómetros 
de Oviedo. 
La capital del Concejo es Pola de Laviana, 
situada en un valle fecundo sobre el río Nalón. 
Merece visitarse en ella: 
U n castillo cjue data del siélo XI I I . 
C A P I T U L O X X V 
LUARCA 
Vi l l a pintoresca, con bellos edificios y ker-
mosas calles. J&s capital del Concejo de Val*" 
* 16 * 
des y poblacióiv moderna, atravesada por- el 
río Ne^ro y con puerto de alguna importancia 
comercial. 
Merecen visitarse en ella: 
E,l Círculo Liceo. 
EJ Ayuntamiento. 
£1 Hospital-Asilo, y otros varios edificios no** 
tables. 
C A P I T U L O X X V I 
LLANES 
Vil la y partido judicial, con Ayuntamiento 
de 25.000 Katitantes, de suelo fértil y fecundo* 
cjue^  kace se cultiven aléunas plantas trópicas» 
les. 
Su clima es beniéno y suave. 
Pertenece a uno de los Concejos más pinto* 
rescos de Asturias, siendo Llanes de las po* 
ilaciones más importantes, no sólo del Con-
cejo, sino de Asturias. 
Merecen visitarse; en ella: 
La lélesia Parroquial, de fines del siálo X I V 
La Iglesia de Satv Juan Celorio. 
EJ Monasterio de San Antolín de Bedón. 
Ed puerto y sus lindas playas. 
- • 1 7 » 
C A P I T U L O X X V I I 
M l E R E S 
Una de las poblaciones más importantes de^  
Asturias, con Ayuntamiento de más de 40.000 
kabitantes, y situada a 20 kilómetros de Ovies» 
do. Radica su importancia principal en la exs* 
plotación de sus minas de Kulla. 
Merecen^ visitarse; en^ ella^: 
La Fábrica de Mieres, S. A . 
La Escuela de Capataces. 
EU Palacio del Marqués de Camposa^rado. 
La portada románica de San Juan. 
C A P I T U L O X X V I I I 
NAVIA 
E,s una villa perteneciente al partido judif 
cial de Luarca, del q[ue dista 21 kilómetros, con 
una población de más de 8,000 kabitantes, y 
con término municipal rico poi^ su a^ricultu^ 
ra Es de esta población el célebre poeta Dorv 
Ramón de Campoamor^. Está situada en la 
desembocadura del río más caudaloso de As^ 
íurias y presenta un paisaje kermoso y encan-
dot~. 
Merecen visitarse; en ella: 
E l Puerto. 
Cerca de la villa se kalla Las Aceñas, lu^ar de 
18 
MIRANDA 
NOREÑA 
cerca de cien kabitantes, y también muy im^ 
portante. 
C A P I T U L O X X I X 
Cabeza de partido judicial, con Ayunta-
miento de^  más de 8.000 babítantes, y situada 
a 5o kilómetros de Oviedo. E n sus inmedia^ 
ciones están las ruinas del Monasterio de San^ 
ta María. 
C A P I T U L O X X X 
Vi l la perteneciente^ al partido judicial de; 
Pola de Siero, situada en UÍV terreno feraz y 
embellecido por" magnífico arbolado. 
Es poblacióiv importante y en ella merece 
visitarse la estatua de D.^Pedro Alonso, obrs. 
de; Benlliure, situada en la plaza principal de 
la villa. 
C A P I T U L O X X X I 
POLA DE LENA 
Vi l l a y cabeza de partido judicial, situada a 
3o kilómetros de Oviedo, en la confluencia de 
los ríos Lena y Laredo. 
¥ 19 * 
Tiene' la población, modernos edificios y 
amplías calles, y es muy importante^ su a^ ri<* 
cultura, su industria y su comercio. 
Merecen visitarse en ella: 
La Capilla de Santa Cristina, del s iéloIX, 
declarada monumento nacional. 
La Iglesia Parroquial. 
C A P I T U L O X X X I I 
POLA DE SIERO. 
Vi l l a y cabeza de- partido judicial, situada a 
12 kilómetros de Oviedo, con Ayuntamiento 
de 30.000 habitantes. Presenta paisajes kerí* 
mosos y su término está bañado por- nume^ 
rosos arroyos, cuyas aéuas desembocarv en los 
ríos Nora y Noreña. E,s muy importante su 
ganadería y su agricultura, así como su indus-
tria y su comercio, por lo cjue es población dié^ 
na de sety visitada. 
PRAVIA 
C A P I T U L O X X X I I I 
Está situada en la falda de un montea prós* 
ximo a la desembocadura del.río ISTalóiv, qfue^  
está cruzado eiv acjuel sitio porr uiv hermoso 
puente^. 
Tiene espléndidos panoramas, que ofrecen 
f 20 » 
la más grandiosa perspectiva con sus ve^as 
fértiles y kermosas. Es villa y cabeza de par.* 
tido judicial, con Ayuntamiento de 10.000 Kaií 
bitantes, a 32 kilómetros de Oviedo. 
Merecen visitarse en ella: 
La Colegiata, de estilo Renacimiento, del si-
élo X V I I L 
E l Santuario de Ntra. Sra. del Val lo . 
E l Palacio de los Montas, del siálo X V I I I . 
A tres kilómetros, en Santianes de Pravia, es** 
tá la Basílica fundada por- Silo. 
Cerca también de ella, se encuentra el luéar de 
Peñaullárv, con cerca de^  600 Kabitantes. 
C A P I T U L O X X X I V 
SOTO DEL BARCO 
Vi l l a perteneciente al partido judicial de 
Oviedo, del c(ue dista l5 kilómetros, y con 
Ayuntamiento de más de 5.000 kabitantes. Su 
término municipal es muy rico y sus paisajes 
soiv. muy notables. 
Cerca de Soto del Barco se encuentra el pe** 
c[ueño pueblo,de La Arena, con una bonita 
playa, y en el c(ue kay una anticua fortaleza 
llamada. " E l Castillo", desde donde se admira 
un soberbio paisaje. 
* 21 •* 
CAPITULO XXXV 
TAPIA DE CASARIEGO 
H ermosa Villa asturiana, joyel del Norte 
liíopano, situada en la costa, coiv panorámi-
cas perspectivas y numeroso vecindario. 
E l raséo típico de Tapia consiste, en cjue 
por lo abrupto de su solar, varias calles de sus 
extremos son escaleras de piedra. 
Es villa muy industrial, viviendo de la pesf 
caprincipalmente, y tiene varias fábricas de sa-
lazón muy importantes, otras de aserrar y va-
rios molinos eléctricos. 
Posee Tapia buenas edificaciones, destacán^ 
dose la Iglesia Parroquial, de bello estilo mo-
derno, con xma Kermosa torre, c[ue tiene por 
cúpula la estatua del Corazótv de- Jesús, de 
3 metros de altura. La construcción de esta torre 
se^  debe al culto y generoso Párroco Sr. Ama« 
éo. . 
Cuenta Tapia con tres buenos edificios de 
arcos señoriales y de^  similar construcción: E l 
Ayuntamiento, el Casino y el Instituto, do-
nados por el Ilustre benefactor de Tapia, Don 
Fernando F. Casariego, Marqués de Casariego 
y Vizconde de Tapia, como asimismo el her-
moso muelle tapie^o, construido a expensas de 
dicho filántropo, que dispensó protección cons-
tante a suvilla natal, en la que invirtió la cuan-
tiosa Kerencia que le correspondía a un kijo 
muy querido, que falleció en la plenitud de su 
juventud. 
í 22 * 
T l N E O 
Tiene una hermosa playa, llamada de la R i 
veiría, y un bello parque enfrente del Ayun-
tamiento. E i v el centro de este parque, yer-
éuese^ la estatua triéida por la villa al ilustre 
benefactor D . Fernando F. de^  Casarieéo. 
E n la realización^ de este homenaje^ q[ue el 
pueblo tapieéo rindió a su bijo más ilustre, 
contribuyó muchísimo y lucbó incansable-
mente el noble poeta, escritor y periodista Don 
Conrado Villar Loza. 
La Vi l l a de Tapia es centro de^  veraneantes, 
siendo una villa tranquila y acogedora, habi-
tada por ¿entes simpáticas, destacada por~ la 
nobleza de-- sus moradores, la hidalguía y la 
caballerosidad innata del tapieéo, la belleza de 
sus mujeres, la espiritualidad y la selecta dis-
tinción de su ambiente, a demás de la hermosu-
ra de-» sus panoramas. 
E,s una de las villas de España c[ue más 
aliento prestan a sus artistas y personas c(ue 
se destacan, no re^ateanco-sus homenajes ptt^  
blicos, a quienes por~ su amor a la villa y por 
sus méritos se hacen acreedores a ellos. 
Tiene Tapia un buen teatro: el "Salón Edén" 
y tres hoteles: "Marina' ' "Moderno" y "Cantáíí 
hrico". 
C A P I T U L O X X X V I 
Es Tinco una bonita Vil la , desde la (jue. re 
divisa UJX magnífico panorama. Es uno de los 
UJO 
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pueblos más ricos y extensos, siendo impor-
tantísima su agricultura, como asimismo sus 
yacimientos minerales. 
Merecen visitarse en ella: 
La Iglesia, con la portada de fines del siglo 
X I I I 
E l Antiguo Monasterio de Obona, del siglo 
VIII , situado a siete kilómetros de la villa. 
C A P I T U L O X X X V I I 
Parrocjuia de cerca de 2.000 habitantes, per-
teneciente al partido judicial de Mieres, muy 
importante por su agricultura, industria y co-
mercio. 
K n su término se encontraron interesantes 
lápidas de la época de la dominación romana. 
Merece visitarse en ella: 
La iglesia de Santa Eulalia de Ujo, del siglo 
X I I . 
C A P I T U L O X X X V I I I 
VEGADEO 
Importante villa, con más de 7.000 kabitan*1 
tes, situada en la parte occidental de Asturias 
y enclavada al fondo de la bakía que forma el 
caudaloso Eo, por el cual está separada de la 
provincia de Ln^o, 
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Tiene puerto de mar, de bastante importan** 
cia comercial, y es muy notable su agricultura, 
su industria y su comercio, teniendo diversos 
monumentos diénos de admiración. 
C A P I T U L O X X X I X 
V l L L A V I C I O S A 
Población c[ue se baila situada en las playas 
que baña el Cantábrico, disfrutando de encana 
tadoras cercanías, en las c[ue la agricultura y 
la ganadería son el elemental producto de su 
riqueza. 
Villaviciosa conserva un carácter típico ver-
daderamente sugestivo, y sus calles antiguas, 
estrechas e irregulares, dan idea de cómo eran 
los pueblos asturianos de los siglos X V I y 
XVÍI . 
Merecen visitarse en ella: 
La casa de la calle del Agua donde se kospedó 
el emperador Carlos V cuando desembarcó 
en E,spaña. 
La iglesia de Santa María, de estilo gótico. 
E l Ayuntamiento. 
A dos kilómetros de Villaviciosa está el pueblo 
dé Fuentes, con una notable iglesia del siglo 
X L 
A dos kilómetros de la villa, la iglesia de San 
Juan de Amandi, y a nueve kilómetros, el 
Kermoso templo de S.Salvador de Valdedios. 
Támbién merecen visitarse la carr ;tera de E l 
SANTANDER 
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Puntal y el puetUcito de Tazones, cercano 
a la villa. 
C A P I T U L O X L 
Una de las más bellas ciudades de Kspaña, 
con más de 86.000 Kabitantes. Kstá resguarda-
da por las montañas de Trasmiera, las de Pe** 
ñalara y las del Valle de Pas; asentada al pie-
de una colina y separada del mar por un pro-
montorio de rocas (Jue limita su bakía y junto 
al cual se extiende la pulcra y bella playa del 
Sardinero, punto de reunión del mundo ele? 
¿ante durante los meses del estío. Su clima es 
templado. 
Santander es una población rica y lujosa^ 
con calles rectas, elefantes y suntuosos edifi-
cios, kermosas plazas y encantadores paseos. 
Merecen visitarse en ella: 
La-Casa de Pérez Galdós (San Quintín.) 
La Fuente de ConcKa Espina, obra de Victorio 
Macko. 
La estatua de Pereda, obra de Coullaut Val era. 
E l Sardinero. 
La Catedral, anticua Abad ía de S. Emeterio-
La Iglesia del Cristo. 
La Iglesia de la Compañía. 
La Iglesia de la Consolación, del siglo X V I . 
La Iglesia de San Francisco. 
La Ermita de Ntra. Sra. del Mar del si¿lo X V . 
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La Audiencia. 
La Biblioteca Municipal. 
Los Museos. 
La Biblioteca de^  Menéndez Pelayo. 
C A P I T U L O X L I 
CAQUÉRNIGA 
Población coiv Ayuntamiento de^  cerca de^  
3.000 kabitantes, situada a 5o Kilómetros de 
Santander, con un término municipal rico y 
de gran importancia. 
C A P I T U L O X L I I 
CASTRO URDÍALES 
Ciudad y cabeza de^  partido judicial coi\. 
Ayuntamiento de 12.000 habitantes, situada a 
75 Kilómetros de Santander. E,s una población 
bonita y bien urbanizada y cuenta con buenas 
construcciones modernas, siendo muy impor-
tante su agricultura, su industria y su comer-
cio. 
Merecen visitarse en ella: 
La iglesia de- Nuestra Señora de- la Anun-
ciación, cfue es el edificio gótico más importan-
te de la provincia de Santander. 
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C A P I T U L O X L I I I 
LAREDO 
Vi l l a situada a 5o Kilómetros de Santander, 
muy importante por su riqueza forestal y pe-
cuaria. 
Merece visitarse en ella: 
La iglesia de la Asuncióiv del siélo XI I I . 
C A P I T U L O X L I V 
POTES 
Kstá a 109 Kilómetros de^  Santander" y es 
villa y cabeza de partido judicial, con A y u n -
tamiento de cerca de 2.000 habitantes. Es muy 
pintoresca y está admirablemente^ situada al 
pie de los Picos de Europa. 
Merecen visitarse en ellat 
La Torre del Infantado, del síélo X V -
E l Monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
iglesia fótica q[ue se alza a 3- Kilómetros de^  
la villa. 
• ^ • • ^ -
C A P I T U L O X L V 
PUENTEVIESGO 
Lu^ar perteneciente^ al partido judicial de^  
Villacarriedo, del c[ue dista 18 Kilómetros, muy 
importante por sus aéuas mineromedicinales. 
* 2? 
Merecen visitarse en su término: 
La Cueva del Castillo, notable cueva preKis^ 
tórica, corv dibujos pertenecientes al período 
maédaleniense y final del paleolítico. 
La Cueva de^  la Pasiega, con figuras perte^ 
necientes al período auriñacense. 
C A P I T U L O X L V I 
RAMALES 
Vi l l a y cabeza de partido judicial, con Ayun** 
tamíento de 2-500 babitantes, situada a 60 K i ^ 
lómetros de^  Santander. 
Merecen visitarse en ella: 
Ed Palacio del Margues de Revillaéiáedo-
K n su término está la Cueva de Covalenas. 
una de> las cuevas prehistóricas más impor-
tantes de la provincia. 
C A P I T U L O X L V I I 
REINOSA 
Kstá situada a 75 Kilómetros de Santander, 
y cuenta con Ayuntamiento de^  9,000 habitantes 
y es ciudad y cabeza de partido judicial. 
Merecen visitarse; en ella: 
La Constructora Naval. 
Las iélesias románicas de Bolmiz y Retortillo, 
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A cinco kilómetros de Reinosa se^  alza la 
célebre Cole^iata ae Cervatos, del año 999, de-
clarada monumento nacional y de importancia 
extraordinaria. 
C A P I T U L O X L V I I I 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
Vi l l a con espléndido panorama, a 6o kilo-
de Santander, y con Ayuntamiento de más de 
tres mil kabitantes. 
Merecen visitarse eru ella: 
E l puente del siglo X V I ¿íue da entrada a la 
villa. 
Las ruinas d J Castillo. 
E l convento de los Corros. 
La iélesia de Nuestra Señora de los Anéeles 
del siélo XI I I . 
C A P I T U L O X L I X 
SANTILLANA DEL MAR 
Una do las poblaciones más bellas de Espai* 
ña y cjue provoca más emoción artística. Sus 
calles silenciosas,!sus casonas ilustres, su ve-
tusta plaza, causan admiración. Pertenece^ al 
partido judicial de Torrelave^a, del que dista 
siete kilómetros. 
Merecen^ visitarse en ella: 
E l kistórico campo do Revolco. 
SANTOÑA 
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La casa do los Sáncliez de Taéle, del siélo 
X V I I I . 
E l convento de Regina Coeli, del siglo X V I . 
La casa de los Marqueses de Casa Mena, del 
siélo X V I I I . 
La^casa de los Villas. 
La casa del-jA^uila. 
E l parador de G i l Blas. 
La Plaza. 
E l Ayuntamiento. 
La Torre de los Borjas, del siglo X V -
La Torre del Merino, del siglo XII I . 
L a casa de los Hombrones. 
La casa del Marqués de SantiUana. 
La casa de los Abades y de los Velardes. 
La Colegiata, maravillosa obra del siglo XI I , 
declarada monumento nacional. 
A dos kilómetros se^  eiicuentran las famosas 
Cuevas de^  Altamira, las más notables de; las 
cuevas prebistóricas de la provincia. 
C A P I T U L O L 
Vi l l a situada a 4 z kilómetros de Santander, 
con un puerto de gran tráfico mercante. 
Merecen visitarse eru ella: 
La iglesia de Santa María del Puerto. 
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C A P I T U L O U 
T O R R t L A V E G A 
Poblaciórv situada]en el valle de su nombre, 
(Jue está fertilizada'por los ríos Saja y Besaya. 
Es ciudad y cabeza de partido judicial, con 
Ayuntamiento de cerca de 14.000 habitantes, 
y se baila a 25 kilómetros de Santander. 
Cuenta con notables monumentos. 
Merecen visitarse entre ellos: 
La iglesia parroc[uiab 
C A P I T U L O LI I 
V l L L A C A R R I E D O 
Lu^ar y cabeza de partido judicial, a 30 k i -
lómetros de Santander, muy importante por~ 
su rtqueza aerícola y pecuaria. 
Merece visitarse; en ella: 
E l Palacio de Soñanes. 
<y ¿t i t ea f i n i a * l a s j l e s i a s d e l etilo 
•-v ./-'* 
•^•^.^^.^•^.^* 
Recita ^Dontecíi S* ^Mt—^Jevej de Lev ^t'ottieru 
, í-j)i>it\ecqy ito c o n t f f t i e cu ¿írecíos, /«> (tuce s o l o en c u l t t l u d , 
Agenfes de la Casa Pedro Domecq: 
En Cáctigs Don Manuel Alvarez G ó m e z . 
Aduana, 25.—Teléfono 1929. 
En León; Don Mariano Papa y Zarza. 
Avda. Condes de Sagasfa 1 1.—Teléí. 1 541 
En Oviedo; Agente Casa Pedro Domecq. 
Calle Independencia, 16—Teléfono 1788 
( Continuación) 
La Espina. 
La Feléueta. 
Las Caldas. 
Lastres. 
Libardón. 
Lieres. 
Luanco. 
Luarca. 
Lugones. 
San Martín de Ltiiña. 
San Juan de Nieva. 
Sevares. 
Soto del Barco. 
Soto de Luiña. 
Sotondrio. 
San Juan de Boleño. 
San Juan de la Arena. 
Trevias. 
Tudela-Veguín. 
Vidiaéo. 
Villafeona. 
VillaLornies. 
Villaalegre. 
Villamayor. 
Vülapedre. 
Trubia. 
Miranda de Aviles. 
Moreda. 
Muros de Nalón. 
Nava. 
Novellana. 
Nueva. 
Ollonieéo. 
Ortiéuera. 
Pajares, 
Pendueles. 
Piedras Blancas. 
Pola de Ollande, 
Pola de Laviana. 
Pola dt> Lena. 
Pola de Siero. 
Posada de Llanera. 
Pravia. 
Puente de los Fierros. 
Puerto de Vega. 
Ribadesella. 
Salas. 
Salinas. 
Sama de Landre o. 
Sames. 
San Esteban de Pravia. 
Posada de Llanes. 
DE LEON 
Abdón. 
Bembibre. 
Benamariel. 
Benavides. 
Berazolbe. 
Boñar. 
Busdonéo. 
Cacabelos. 
Cembranos. 
Cistíerna. 
Hospital de Orbiéo. 
La Encina. 
La Robla. 
Matallana de Torio. 
Onzonilla. 
Pola de Gordón. 
Sabero, 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Lucía. 
Toral de los Vados. 
Valdebimbre, 
Vegaíjuemada 
Veéuellina de Orbigo. 
Villace. 
Villamanin. 
Villamañan. 
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